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るCapacity loss の拡大は、およそ260 円/分に過ぎない。一方で、運賃の値上げにより需要が減少し、タク
シーの待ち時間が長くなったため、Miss pricing lossは1670円/分ほど拡大した。つまり、運賃改定による
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